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El Baix Camp: Crisi agrícola 
i penetració urbana 
PRESENT AC IÓ 
Continuant la tasca d'aplegar t ots aquells estudiosos que, des de diferents òptiques, 
discipl ines i visions, treballen i investiguen la problemàtica econòmica, hlstòrïca, 
ecològica, po ítica i social relacionada amb la nostra comarca, la SECCIÓ D'E STU-
DIS HISTÒRICS ¡ ' ·soCIALS del Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de Palomar" 
(CE RAP) organüza a Riudoms el llon. Seminari. d'estudis sobre el Baix Ca mp que 
versarà sobre "Crisi agrícola i penetració urbana". 
En ple procé:; de reconstrucció nacional de Catalunya i de recuperació de les :;eves 
llibertats, la nostra comarca neçessita plantejar-se quin paper ha de jugar-hi, quin és 
el seu futur i com s'ha de preparar per afrontar el repte d'una societat en crisi . La 
nostra perspectiva neix en l'àmbit rural, des d'un poble de la comarca, i per tant ens 
preocupa priilritàriament la problemàtica de l'agricultura i de l'explotació f ami liar, 
que és la ba :;e que la sustenta. No obstant la interrelació entr,e camp-ciutat i agri-
cultura-indús1ria és òbvia al Baix Camp, és un fet evident i 'palpable i, per tant, 
objecte d'est11diar per a la comprensió de la nostra realitat com a comarca. 
El Seminari sobre "Crist agrícola i penetració urbana" s'adreça a tots aquells que 
comparteixen la necessitat de potenciar la nostra comarca i alhora estan interessats 
en la problemàtica comuna. Pagesos, estudiants, treballadors i empleats, tot:; hï sou 
convidats en la confiança que el futur és cosa de tots. 
CONSELL ASSESSOR DEL SEMINARI 
2(1 
JORDI BACAR lA I COLOM, professor d'economia a la facultat de Ciències 
eec nòmiques de la UAB. 
AGUST Í FARRÉ, pagès, alcalde de Vilaplana i diputat, pertany a la comissió 
d'agricultura de la Diputació de Tarragona. 
LLUÍS .JOVÉ I VALLS, professor d'EGB, president del CERAP. 
JOSEP M. MARTÍ I MARTÍ, llicenciat en ciències de la informació i professor 
a b facultat de CC. de la Informació de la UAB. 
JOAN --ASIAS I VALLS, enginyer agrònom, director del Centre d'Experij men-
tac ió Agrària "Mas Bové" de la Diputació. 
SECRETARI I COORDINADOR DEL SEMINARI: Carles Martí i Martí, titulat 
en Ciències Socials. 
PROGRAMA 
Dia 18. El sociòleg Andreu Peix tractarà de "La comercialització dels productes 
agraris de la comarca". 
Dia 19. I~ Taula rodona: "Degradació ecològica de la comarca", moderada per 
Rossend Bonet i Bertran, regidor del medi ambient de l'Ajuntament de 
Riudoms. Hi participaran el president i l'administrador del Sindicat de Regs 
del Pantà de Riudecanyes, un regidor adjunt de la comissió del medi am-
bient de l'ajuntament riudomenc, un representant del departament de Sani-
tat de la Generalitat, un membre de Protecció Civil i un representant del 
grup ecologista "Flors i violes", de Reus. 
Dia 20. Josep Montasell, enginyer tècnic agrícola, tractarà sobre "Sòl agrícola i 
intensificació de cultius". 
Dia 21. El tema "Relacions camp-ciutat en el marc d'una societat urbanitzada" serà 
exposat per Ismael Santonja, pèrit agrònom i expert en temes d'ordenació 
del territori. 
Dia 22. "La divisió territorial de Catalunya" serà defensada per l'economista Joa-
quim Clusa i Lluís Casassas i Simó, geògraf, professor de geografia, facultat 
de geografia UAB, autors d'un estudi sobre el tema. 
Dia 26. Joaquim Mar~alef ·i Llebaria, economista, director del Servei d'Estudis de la 
Cambra de . ~omerç de Tarragona, parlarà sobre "El paper de l'agricultura 
dins del protés d'industrialització del Baix Camp". 
Dia 27 . li? Taula rodona: "Comercialització i cooperativisme agrari", moderada per 
Jordi Domingo i Ferré, economista. Hi participaran: Pere Domènech, pagès; 
Jaume Garcia-Badias, esp. cooperatives del S.E .A.; Adolf Gaya, president de 
la Cooperativa Agrícola de Riudoms; Xavier Pujol, pagès; Joan Tasias i 
Valls, enginyer agrònom. 
INSCRIPCIONS: 
' 
-Per carta adreçada al Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de Palomar" (Sant 
Josep, 12. Riudoms). fins el dia 16 de juliol. 
-Per telèfon, picant al (977) 85 07 96 d' 1 a 3h. del migdia . 
-Directament -el dia que comenci el seminari. 
DRETS D'INSCRIPCIÓ: 
-Socis del CE RAP: 250 pessetes. 
-No socis del CERAP: 500 pessetes. 
- Estudi ants: gratuït. 
-Per cada xerrada o taula rodona a que hom assisteixi sense estar-h i inscrit: 200 
pessetes. (Places limitades). 
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